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РЕФЕРАТ
Дипломный проект студента гр.НР-51 Арнакурбанова Ахмета Курбан-
гельдыевича на тему «Разработка мероприятий по борьбе с парафиноотложе-
ниями в скважинах Речицкого месторождения на задонской залежи». 
Дипломный  проект  представлен  в  виде  пояснительной  записки
объемом 127 страниц и содержит:
- 32 таблицы;
- 12 рисунков;
- 29 литературных источников.
Графическая часть состоит из 6 листов формата А1. 
Цель проекта состоит в оценке эффективности борьбы с парафиноотло-
жениями на примере задонской залежи Речицкого месторождения. 
В процессе работы были рассмотрены следующие разделы: 
1) Геологическое строение задонской залежи Речицкого месторождения;
2) Технологический - где были рассмотрены технологические мероприятия
по борьбе с АСПО на примере задонской залежи Речицкого месторождения;
3) Экономический - в котором была проведен сравнительный анализ эффек-
тивности регентов для борьбы с АСПО, а также проведен расчет эффективно-
сти выполнения обработок залежи западного блока Речицкого месторожде-
ния;
4) Охрана труда и окружающей среды. Освещены вопросы организации охра-
ны труда и технике безопасности при выполнении работ. Охрана окружаю-
щей среды включает вопросы по охране почв и рекультивации земель, а так-
же мероприятия по охране недр. 
         При выполнении дипломного проекта разработаны следующие чертежи:
1)  Структурная карта по кровли VIII пачки задонского горизонта Речицкого 
месторождения; 
2)  Профиль по линии III-III структурной карты VIII пачки задонского гори-
зонта Речицкого месторождения;
3) Методы борьбы с АСПО;
4) Динамика внедрения химических реагентов;
5) Результаты внедрения реагентов от АСПО;
6) Технико-экономический эффект;
Требования технического задания выполнены в полном объеме. Сту-
дент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте рас-
четно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого
процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровожда-
ются ссылками их авторов. 
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